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Resumo
O objetivo desta investigação é definir alguns mecanismos
subjetivos (mentalidade) e objetivos (instituições) que ocasionaram,
na segunda metade do século XX, a eclosão e o estabelecimento
de uma nova modalidade de catolicismo no Brasil, a saber, o
catolicismo da libertação, bem conhecido por uma de suas expressões,
a teologia da libertação.
No entanto, a ênfase aqui está na atuação de movimentos
católicos leigos de esquerda e da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil. Com o seu surgimento, a Igreja torna-se, como evento
singular na cultura brasileira, uma religiosidade exemplar de salvação
com uma ética de fraternidade rejeitadora do mundo. Três são os
centros dos mecanismos explicativos para esse advento: idéia
messiânica, burocratização da Igreja e relação entre laicato intelectual
(estudantes universitários), sacerdotes e bispos.
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